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1 Befaringsrapport 
 
Sted:  Gol stavkirke, Norsk Folkemuseum, Oslo kommune, Oslo 
Dato:  25.4.2006 
Tilstede: Iver Schonhowd (Riksantikvaren), Mille Stein, malerikonservator (NIKU).  
Emne:  Tilstandsregistrering og prioritering av kunst og inventar til konservering 
Prosjekt: 156.108113: Stavkirkeprogrammet. 
Tilstandsregistrering av kunst og inventar i stavkirker 
Rapport: 27.9.2013 
 
Tilstandsregistreringen ble utført i forbindelse med planlegging av ulike 
konserveringsaktiviteter i Riksantikvarens regi. 
 
Tilstandsregistreringen har som mål å vurdere og å registrere tilstanden på veggfast og 
flyttbart inventar og kunst, og å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre dette 
materialet for fortsatt bruk i kirkene. Tilstandsregistreringen skal brukes til å planlegge 
konservering av inventar og kunst i kirker. 
 
Tilstanden ble undersøkt av Stein og resultatene ble umiddelbart registrert av Schonhowd i 
en tabell. Følgende data ble registrert. 
• gjenstandstype (eksempelvis veggmaleri, døpefont, lesepult) 
• mål på gjenstanden 
• tilstandsbeskrivelse i prosa (beskrivelse av bevaringstilstand og konserveringstilstand) 
• tilstandsbeskrivelse registrert med tallverdiene 0 - 3, hvor 0 betyr god tilstand, ingen 
behandling nødvendig, og 3 betyr at behandling bør utføres snarest mulig av hensyn til 
fortsatt bevaring 
• skadeårsak 
 
Denne rapporten er et sammendrag av disse registreringer.1 
De vurderinger som kommer til uttrykk i denne rapporten er NIKUs.  
                                                          
1 Gjenstander som er vurdert ”ingen tiltak nødvendig ” (tallverdi 0) er ikke med i sammendraget. 
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Sammendrag av tilstandsregistreringen i Gol stavkirke: 
Tilstanden på kunst og inventar ble registrert som tilfredsstillende, dvs. at ingen 
bevaringsmessige tiltak ble ansett som nødvendig.  
Kunst/inventar registrert med svake symptomer (1), bør overvåkes, eventuelt behandles 
• Limfargedekor på vegger i apsis, kor og staver i skip. Datert i skriftfelt i apsis: 1652. 
Behandlingshistorikk: Lokalt konsolidert 1948, retusjert 1982, størlimkonsolidert 1989.2 
Tilstand: God stand, en del slitasje, små områder med avskallinger i koret og apsis. En 
gammel overflatebehandling gjør at dekoren flere steder, og særlig på stavene, har 
mistet limfargekarakteren. Dekoren på stavene har en del blanching. 
 
 
Figur 1. Limfargedekor fra 1651 i kor og apsis. Bør kontrolleres jevnlig med hensyn på løs maling. Foto: I. Schonhowd, 
Riksantikvaren, 2013. 
  
                                                          
2 Opplyst av malerikonservator Niels Gerhard Johansen, Norsk Folkemuseum, i e-post av 26.8.2013 
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• Døpefont (76x30cm). Laget av uthult trestamme. Grønnmalt utside, gulmalt inni. 
Tilstand: Mye slitasje etter forflytninger. Gamle angrep av treborende insekter i 
sokkel, blanching, noen avskallinger. 
 
Figur 2. Døpefonten med avskallinger og riper forårsaket av uvøren håndtering og flytting. Foto: I. Schonhowd, 
Riksantikvaren, 2013. 
• Lesepult i tre (130x63x63cm). Opphøyet tekst på lesebrett og fot. Datert 1574. 
Tilstand: Små fragmenter av maling. Mangler en list under selve lesebrettet. 
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Figur 3. Lesepult fra 1574.  
2 Treborende insekt på skipets midtroms sydvestre hjørnestav  
I følge Schonhowd ble kirkebygningen utbedret i 2012 i forbindelse med Riksantikvarens 
stavkirkeprogram. Blant annet ble skipets midtroms sydvestre hjørnestav reparert/spunset 
(fig. 4). Ved befaringen (august 2013) ble det observert friskt boremel på gulvet ved staven 
og på stavens base.  
I følge Stian Myhren, Norsk Folkemuseum, skal det gjøres tiltak mot angrepet.  
I forbindelse med det strategiske forskningsprosjektet (SIS) «The use of advanced technology 
in understanding, preservation and management of cultural heritage» skal NIKU 
røntgenfotografere nedre del av staven i uke 42 2013. 
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Figur 4. Sydvestre søyle i skipets midtrom er angrepet av treborende insekt. Staven ble spunset i 2012.  
Foto: I. Schonhowd, Riksantikvaren, 2013. 
3 Anbefaling 
Det anbefales at limfargedekoren, døpefonten og lesepulten tilstandsovervåkes regelmessig 
av museet. 
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